



Karnival  Pendidikan  Tinggi  Negara  2015  yang  dianjurkan  buat  kali  ke­11  apabila  negeri  Pahang  dipilih  sebagai  lokasi
pembuka  tirai  karnival  anjuran Kementerian  Pendidikan Malaysia  (KPM)  dengan  kerjasama Universiti Malaysia  Pahang
(UMP) yang berlangsung dua hari di SASICC, The Zenith Hotel Kuantan.
Majlis  dirasmikan  Menteri  Pendidikan  11,  Dato'  Seri  Idris  Jusoh  dengan  dihadiri  Pengerusi  Jawatankuasa  Kesihatan,
Sumber Manusia dan Tugas­tugas Khas mewakili Menteri Besar dan Naib Canselor UMP, Profesor Dato' Dr. Daing Nasir







siswazah.  Selain  itu  pelajar  juga  perlu  mengambil  peluang  untuk  mengambil  kursus­kursus  di  politeknik  dan  kolej
komuniti  di  seluruh  negara  menerusi      penawaran  program  yang  tidak  kurang  hebatnya  dan  diiktiraf  di  peringkat
antarabangsa.
 
Sementara  itu,  menurut    Profesor  Dato’  Dr.  Daing  Nasir,  objektif  utama  program  tersebut  adalah  mendidik  serta












dengan  suasana meriah  dengan  kehadiran  pelajar  sekolah  sekitar  Kuantan.  Karnival  bakal  diadakan  di  lapan  zon  lain
termasuklah  di  Universiti  Sains  Malaysia  (USM),  Melaka  International  Trade  Centre,  Universiti  Islam  Antarabangsa
Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn dan Pusat Transformasi Luar Bandar Kota Bharu dan Padang Merdeka Kota Kinabalu
Sabah.
Selain melawat 120 buah booth pameran daripada  institusi pengajian  tinggi dan  jabatan, agensi berkaitan, pengunjung
juga berpeluang membuat  semakan  syarat  khas kelayakan program ke  IPTA, Politeknik   dan  ILKA melalui  e­Panduan
Permohonan Kemasukan ke IPTA, e­Panduan Permohonan Kemasukan ke Politeknik Konvensional/METrO, Kolej Komuniti
dan ILKA.
UMP  juga  akan  menganjurkan  program  Hari  Terbuka  UMP  2015  yang  merupakan  kesinambungan  program  dalam
mempromosikan  sistem  pembelajaran  dan  pengajaran  di  UMP  untuk memberi  peluang  kepada  lepasan  Sijil  Pelajaran
Malaysia (SPM) serta pelajar Matrikulasi dan Politeknik untuk mengetahui peluang­peluang pengajian khususnya di UMP
selaras dengan pengumuman keputusan SPM yang dijangka diumumkan pada bulan Mac nanti.
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